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Dana 26. rujna 2001. godine u prostoru 
Studijske čitaonice Gradske i 
sveučilišne knjižnice u Osijeku s početkom 
u 10.00 sati održana je Izvanredna 
skupština Društva knjižničara Slavonije 
i Baranje. Na Skupštini se okupilo 60-ak 
knjižničara iz Slavonije i Baranje. U radnom 
dijelu Skupštine podnešen je izvještaj o radu  
Društva za razdoblje od 15. 
lipnja 2000. godine do 26. rujna 2001. 
godine. U izvještaju su istaknuti najzna- 
čajniji stručni skupovi u Hrvatskoj i inozemstvu 
kojima su pojedini članovi Društva 
bili nazočni u navedenom razdoblju, 
a posebno su istaknuti svi oni članovi koji 
su na pojedinim skupovima održali stručna  
predavanja. Na kraju radnog dijela 
Skupštine istaknute su Kata Ivić (voditeljica 
Knjižnice Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku) i Silva Pavlinić (voditeljica Regionalne- 
matične službe Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku i  
sadašnja predsjednica Društva knjižničara Slavonije 
i Baranje) koje je Hrvatsko knjižnično vijeće promaknulo u  
zvanje višeg knjižničara. 
U stručnom dijelu Skupštine Marija 
Novak-Ištok direktorica zagrebačke tvrtke 
„GENDAR“, koja se bavi edukacijom 
iz oblasti komunikologije i marketinga 
održala je predavanje pod nazivom: Pridobivanje 
novih korisnika i održavanje 
zadovoljstva postojećih. Nazočni knjižničari 
ocijenili su predavanje vrlo korisnim 
i poticajnim za svoj budući rad i 
stručni razvoj. 
Na području djelovanja DK Slavonije 
i Baranje, 15. listopada 2001. godine 
u Županji je upriličena ovogodišnja 
manifestacija otvorenja „Mjeseca hrvatske 
knjige“ Gradska knjižnica u Županji 
ove godine slavi 140. obljetnicu postojanja 
i djelovanja, te je ovom prigodom 
proširena, obnovljena i novo-opremljena, 
a smještanje tako značajnog događaja, 
kao što je otvaranje „Mjeseca hrvatske 
knjige“ u njene prostore, bila je 
prigoda da ovu knjižnicu upozna i šira 
hrvatska kulturna javnost. Društvo je u 
sklopu navedene manifestacije organiziralo 
tri predavanja koja su okupila velik 
broj knjižničnih djelatnika, kao i studenata 
knjižničarstva. 
19. listopada 2001. predstavljena je 
knjiga „Sudbina knjige“, svima znanog i uvaženog Aleksandra 
Stipčevića. O knjizi 
je govorio izdavač Srećko Jelušić, dok 
je sam autor istaknuo brojne zanimljivosti 
koje, zbog uglavnom tehničkih razloga, 
nije uvrstio u ovu knjigu, a koje će biti 
tema nekog sljedećeg djela. 
Predavanje pod nazivom „Strategija 
razvoja hrvatskih knjižnica“ 25. listopada 
2001. godine održala je Mirna Willer. 
Naglasak je stavila na računalnu tehnologiju 
i Internet, koji su načinili pravi 
boom u knjižničarstvu. 
Daniela Živković predstavila je svoju 
knjigu „Elektronička knjiga“, 8. studenog 
2001. godine. Autorica je ukratko 
izložila razvojni put elektroničke knjige, 
ukazala je (i pokazala) na mogućnosti 
koje knjiga u novom, drugačijem obliku 
pruža, a i istaknula pitanja koja su novi 
oblici knjige i informacija stavili pred 
knjižničare. 
Na kraju treba spomenuti da je DK 
Slavonije i Baranje sudjelovalo na prvom 
Sajmu udruga Osječko-baranjske županije 
koji je održan 24. studenog 2001. 
godine u hotelu „Mursa“ u Osijeku. Sajam 
je organizirao Centar za mir, nenasilje 
i ljudska prava, odnosno Centar potpore 
za razvoj lokalnih nevladinih organizacija 
iz Osijeka, a povod je bio obilježavanje 
Međunarodne godine volontera, 
na području Osječko-baranjske županije. 
Cilj je ovog sajma bio predstavljanje programa 
i aktivnosti udruga, te međusobno 
upoznavanje, razvijanje suradnje i pokretanje 
zajedničkih akcija. Društvo se uspješno 
predstavilo plakatom kojim je prikazan 
rad i aktivnosti Društva, te izlaganjem 
„Knjižničarstva“, stručnog glasila 
DKSB-a, kao i drugih stručnih glasila u 
kojima članovi Društva surađuju. 
